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บทคัดย่อ
	 	 รากฐานของศาสตร์ฮวงจุ้ยมาจากแนวคิดปรัชญาหยินหยางในคัมภีร์อี้จิง	 นำามาผสมผสานกับ
ความเชื่อต่าง	ๆ	เช่น	ธาตุทั้งห้า	แผนภูมิแปดเอกลักษณ์	ทิศทางของสุสานทั้งยี่สิบสี่	กลายเป็นพื้นฐาน
ทฤษฎีและวิถีปฏิบัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย	 หลักปรัชญาของเต๋าเชื่อว่า	 “ความเป็นไปได้ในจักรวาลก่อเกิด
และดำารงอยู่ภายใต้ความสมดุลของสรรพสิ่ง”	 ระบบหยินหยางก็เหมือนกับระบบไบนารี่หรือดิจิตอล
ของคอมพิวเตอร์	 ขณะที่ระบบหยินหยางนั้นสร้างระบบของทุกสรรพสิ่ง	 นักปรัชญาชาวจีนได้ล่วงรู้ถึง
ระบบไบนารี่ของโลกหรือหยินหยางมาแต่โบราณ	 พื้นฐานภูมิปัญญาจีนนั้นศึกษาระบบหยินหยาง	 จึง
ทำาให้เข้าใจพื้นฐานที่มาของพลังงานในรูปแบบต่าง	ๆ		ศาสตร์ที่มีพื้นฐานจากหยินหยาง	เช่น	วิชาฮวง
จุ้ย	64	ข่วย	มีการแบ่งทิศทางเป็น	64	ทิศตรงกับ	64	รูปแบบพลังงาน	
	 	 การศึกษาเรื่องหลักความเชื่อในฮวงจุ้ยมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนด้าน
คุณธรรม	 และการส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	 ทำาความดี	 สอนให้คำานึงถึงความถูกผิด	 อันเป็น
คุณค่าทางจริยศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตและความประพฤติที่เหมาะสม	 โดยการประยุกต์
หลักความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการดำาเนินชีวิต	 อุดมคติของฮวงจุ้ยในการสร้างบ้านแปงเมืองนั้นให้
ความสำาคัญกับดุลยภาพทางธรรมชาติคือ	“ชี่”	หรือ	“พลังแห่งจักรวาล”	ในหลักฮวงจุ้ยการวิเคราะห์
ที่อยู่อาศัยจึงดูที่ปัจจัยที่ทำาให้เกิดข้อแตกต่างหรือเรื่องสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนั่นเอง
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	 	 ความเชื่อของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อพฤติกรรม	 โดยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในทัศนคติและ
ความคาดหวังของบุคคลและความเชื่อของสังคม	โลกทัศน์ของความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยมีอิทธิพลต่อการ
ดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนนั้น	 เกิดจากการรับรู้เรื่องรากเหง้าภาษาซึ่งมาจากภาษาจีน	 โดยมี
ความเข้าใจถึงความหมายของคำาว่า	ฮวง	ที่แปลว่า	ลม	และ	จุ้ย	ที่แปลว่า	นำ้า	และเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง
ของการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล	 เมื่อพิจารณาตามหลักปรัชญาที่ปรากฏในคัมภีร์	 อี้จิง
แล้วพบว่าฮวงจุ้ยเป็นความสัมพันธ์อันแยบยลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
	 	 ฮวงจุ้ยมีวิวัฒนาการยาวนานระหว่างน้ีได้มีการปนเอาความเช่ือเร้นลับจำานวนมาก	 ประกอบกับ
ผลกระทบจากประเพณี	 ทัศนคติและความคิดความเชื่อดั้งเดิม	 ทำาให้สาระสำาคัญของศาสตร์ฮวงจุ้ย
จำานวนมากไม่ได้รับการสืบทอดต่อมา	 ซำ้ายังมีการขยายความความเชื่อให้เกิดความงมงาย	 และเกิด
ทฤษฎีลวงโลกมากมายที่นำาพาผู้ที่เชื่อถือไปในทางที่ผิด	 จนกลายเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ฮวงจุ้ย
ถูกมองว่าเป็นศาสตร์งมงาย
คำาสำาคัญ:  ความเชื่อ  ฮวงจุ้ย  คัมภีร์อี้จิง  คุณธรรม  
Abstract
  The foundation of Feng Shui comes from the concept of Yin - Yang philosophy 
in Yi Jing scripture mixed with beliefs such as The Five Elements, Eighth Identity Chart, 
The direction of the twenty-four cemeteries, become a theoretical basis and the practice
of	Feng	Shui.	The	philosophy	of	Taoism	is	believed	“Possibility	in	the	universe	formation
and	existence	under	the	balance	of	Things.”	Yin	Yang	is	like	a	computer’s		binary	or	
digital system. While the Yin - Yang system is the system of all things. Chinese philosophers
have come to know the binary system of the world or Yin - Yang ancient. Basic knowledge
of Chinese yin yang, it makes understanding the basics of energy in various forms.  The 
Yin	–	Yang	based	science	of	Feng	Shui	64	Kwaiy	have	partition	to	64	degrees	match	
with	64	power	model.
	 	 Study	of	Beliefs	in	Feng	Shui	influence	to	the	moral	in	the	lifestyle	of	Thai	-	Chinese
origin and encourage honesty, goodness, teach to consider the wrong that is ethical 
value	influence	to	way	of	life	and	proper	conduct	by	applying	the	beliefs	principle	in	
Feng Shui with way of life. The ideal of Feng Shui in the build a home town focus on 
natural	equilibrium	that	is	“Che”	or	“Universe	Power”.	In	Feng	Shui,	the	analysis	of	
housing is looking at factors or the environment that make a difference.
	 	 Individual	beliefs	affect	behavior,	it	depends	on	the	confidence	in	the	attitude	
and	expectations	of	the	person	and	social	belief.	Vision	of	Feng	shui	belief	influence	
to the lifestyle of Thai - Chinese origin, Born of perception root language It comes from 
Chinese	language.	By	Understanding	the	meaning	of	“Feng”	that	means	“Ether”	and	
“shui”	that	means	“Water”	and	including	to	stay	together	balance	with	nature.	When	
considering the philosophy that appears in Ying Jing scripture found that Feng shui is a 
clever relationship between humans and the environment.
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  Feng Shui has long evolved that has been intermix many mystical beliefs, combine
with the traditional effects, attitude and original ideas and original beliefs.  Make many 
essence of Feng shui science not inherited late, repeat also have expansion the beliefs
to be ignorant and engender many the deception theory, that led to the trust go wrong.
It has become a major cause of Feng Shui is considered a science of ignorance.
Keywords: Feng Shui, Believe, Yi Jing scripture, Morality   
บทนำา
	 	 ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาจีนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายพันปี	 ก่อน	 ค.ศ.	 พระเจ้าฝูซี	
ผู้สนใจในความเป็นไปของธรรมชาติ	 ได้คิดค้นแผนภูมิ	 8	หรือ	ปากั้ว	 (ศัลก์	 	ศาลยาชีวิน.	 2540)	ถือ
เป็นต้นกำาเนิดปรัชญาจีน	การศึกษาสภาพธรรมชาติในเรื่องของ	ลม	ฟ้า	อากาศ	นั้น	ฝูซีได้วางตำาแหน่ง
ต่าง	ๆ 	ของเรื่องธรรมชาตินี้ลงในเข็มทิศ	การทำาเช่นนี้เป็นที่มาของจานเข็มทิศ	(หล่อแก)	ในประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลเรื่องหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยของคนไทยเชื้อสายจีน	(Spaargaren,	G.,	and	B.	Van-
Vliet.	2000)	มาจากชาวจีนที่อพยพเข้ามา	และยังดำารงความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของตน	อีกทั้งได้
นำาความรู้ต่าง	ๆ	มาประยุกต์ใช้	เช่น	หลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ย	
	 	 ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่า	ทุกสรรพสิ่งประกอบด้วยธาตุพื้นฐาน	5	ธาตุ	คือ	ทอง	นำ้า	ไม้	ไฟ	
และดิน	แต่ละธาตุจะมีทั้งพลัง	หยิน	 (Negative	Energy)	และ	หยาง	 (Positive	Energy)	ศาสตร์	ฮ
วงจุ้ยเริ่มมาจากปรัชญาเต๋า	เนื่องจากเต๋าเป็นทุกสิ่ง	ทุกสิ่งล้วนหลั่งไหลมาจากเต๋า	เต๋าจึงเป็นที่สุดแห่ง
การกำาเนิดของสรรพสิ่ง	พลังหยินหยาง	และ	พลังชี่	เป็นหัวใจของการอธิบายเรื่องสมดุลและผลกระทบ
ของพลังต่าง	 ๆ	 กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของพลังหยินหยางสามารถอธิบายได้ด้วย	
ข่วย	 หรือ	 ไทรแกรม	 (Trigram)	 ทั้งแปด	 	 ในคัมภีร์อี้จิง	 ข่วย	 แต่ละชุดเกี่ยวพันทั้งกับทิศและธาตุทั้ง	
5	 โดยข่วยทั้งแปดจะเป็นพื้นฐานในการใช้เข็มทิศปาจื้อ	 เพื่อพิจารณาว่าธาตุทั้ง	 5	 สมดุลกันหรือไม่	
(ละเอียด		ศิลาน้อย.	2538)	
	 	 ศาสตร์ฮวงจุ้ยสอนให้รู้จักการมองแผ่นดินว่าเป็นพลังที่เคล่ือนที่ได้และมีชีวิตซ่ึงสามารถให้ท้ัง
คุณและโทษ	พลังงานในผืนดินและผืนน้ำาจะปรากฏในรูปของมังกร	คุณลักษณ์ของมังกรอยู่ในสัณฐาน
ต่าง	ๆ	ตามธรรมชาติ	แก่นแท้ของหลักความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย	อยู่ที่การสังเกตพลังฟ้า	(เวลา)	พลัง
ดิน	 (พื้นที่ภายนอกและภายใน)	 การทำาให้พลังเหล่านี้สัมพันธ์กันอย่างสมดุลจะทำาให้	 สุขภาพ	 ความ
มั่นคง	มั่งคั่ง	และความสัมพันธ์ต่าง	ๆ 	จะยิ่งดีขึ้น	รวมทั้งการประกอบธุรกิจให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามี
องค์ประกอบคือ	ที่อยู่อาศัย	สุสาน	และสถานที่ประกอบธุรกิจ	ทั้ง	3	สิ่งต้องสัมพันธ์กัน	ซึ่งจะมีอิทธิพล
ต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ	 ความรู้หลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นแนวคิดของบรรพบุรุษที่สา
มารถบูรณาการใช้กับชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน	
	 	 ฮวงจุ้ย	 นี้เป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์	 ในการเลือกสรรทำาเลที่ตั้งของสถานที่	 ทั้งสำาหรับคน
เป็นและคนตาย	คนจีนนั้น	คนเป็นและคนตาย	มิได้แยกจากกันโดยสิ้นเชิง	ยังมีความผูกพันและปฏิบัติ
ต่อกัน	คนเป็นยังเคารพกราบไหว้	และนับถือ	คนตาย	ยังปฏิบัติคนตายอย่างสมำ่าเสมอ	เพราะคนตาย
เป็นบรรพบุรุษ	เป็นตระกูล	เป็นเชื้อสาย	ที่คนเป็นต้องแสดงความกตัญญู	เคารพ	กราบไหว้	 เซ่นสรวง	
มีการไหว้เจ้า	มีการเซ่นไหว้	บรรพบุรุษ	เช่น	ตรุษจีน	หรือ	เทศกาลเช็งเม้ง	เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
	 	 1.	 เพ่ือศึกษาถึงลักษณะของความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน
ไทยเชื้อสายจีน
	 	 2.	 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิต
ของคนไทยเชื้อสายจีน
	 	 3.	 เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแนวคิดในมิติศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนิน
ชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในเชิงคุณธรรม
ขอบเขตของโครงการวิจัย
	 	 ศึกษาเนื้อหาคำาอธิบายความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทย
เช้ือสายจีน	 ในการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงมีพ้ืนฐานปรัชญาแบบธรรมชาตินิยม	 (Naturalism)	
เพ่ือค้นหาความจริงด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามท่ีเป็นธรรมชาติ	 ซ่ึงเรียกว่า
แนวคิดแบบปรากฏการณ์นิยม	 (Phenomenalism)	 แล้วอาศัยวิธีการพรรณนา/อธิบายเป็นสำาคัญ	
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีการอุปมาน	 แล้วสรุปตีความผลการวิเคราะห์ตั้งเป็น
องค์ความรู้	 เป็นกฎหรือทฤษฎีให้ความสำาคัญกับกระบวนการได้มาซึ่งความจริงโดยมองแบบองค์รวม	
(Wholistic	view)	มุ่งแสวงหาความรู้เพื่อสร้างเป็นกฎหรือทฤษฎี	และสิ้นสุดการศึกษาวิจัยด้วยทฤษฎี
เกี่ยวกับวิถีปฏิบัติในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยในเชิงคุณธรรม	 ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขต
การศึกษาไว้	4	ด้าน	คือ	ขอบเขตด้านประชากร	ขอบเขตด้านเนื้อหา	ขอบเขตด้านเวลา	ขอบเขตด้าน
พื้นที่	
  1.  ขอบเขตด้านประชากร
	 	 	 ประชากรในที่นี้หมายถึง	ประชากรที่เป็น	เอกสาร	ได้แก่	เอกสารความรู้ทางศาสตร์ฮวงจุ้ย	
และคัมภีร์อี้จิง	และประชากรที่เป็นผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องฮวงจุ้ย
	 	 	 1.1	 กลุ่มประชากร	ได้แก่	กลุ่มประชากรที่เป็นเอกสารและกลุ่มประชากรบุคคลดังนี้
						 	 	 1.1.1	 กลุ่มประชากรท่ีเป็นเอกสาร	ได้แก่	เอกสารวิชาการท่ีเป็นองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับ
คัมภีร์ฮวงจุ้ย		เอกสารวิชาการเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ย	เอกสารงานวิจัย	เป็นต้น
						 	 	 1.1.2	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 กลุ่มตัวอย่างจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ	 ที่มี
คุณลักษณะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนอันประกอบไปด้วยบุคคลที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
	 	 	 	 	 1)	ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ	สาขาศาสนาเปรียบเทียบ	จำานวน	2	ท่าน
	 	 	 	 	 2)	ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ	สาขาอื่น	ๆ	จำานวน	3	ท่าน
	 	 	 1.2	 การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกกลุ่มที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีการแสดงตน
หรือมีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอันเป็นบุคคลที่ภาคประชาสังคมโดยทั่วไปให้การยอมรับในการแสดง
บทบาทด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยอัน
ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้	 สมาชิกกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องฮวง
จุ้ยจำานวน	30	คน	และผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่าน	รวมทั้งสิ้น	35	คน
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  2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา
	 	 	 ศึกษาการใช้	 วิธีการใช้	 และผลการศึกษาความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการ
ดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน
  3. ขอบเขตด้านเวลา
	 	 	 ศึกษาแนวคิดในมิติด้านความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน
ไทยเชื้อสายจีน	
  4. ขอบเขตด้านพื้นที่
	 	 	 ศึกษาแนวคิดในมิติด้านความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน
ไทยเชื้อสายจีนที่สนใจเรื่องฮวงจุ้ยในพื้นที่ที่มีผู้สนใจศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
  5.  ข้อตกลงเบื้องต้น
	 	 	 1.	จำานวนประชากรและคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างเชื่อถือได้
	 	 	 2.	คำาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ในวันเวลาต่างกัน	ไม่ทำาให้มีผลต่างกัน
	 	 	 3.	กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ตอบตามความเป็นจริงและตั้งใจตอบ
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
Input
Process
Output
Outcome
การดำาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับประชาชนในพื้นที่
ที่พบผู้ที่มีในความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทย
เชื้อสายจีน	โดยใช้แบบสัมภาษณ์	คำาถาม	5	ข้อ
แนวทางการใช้ความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิต
ของคนไทยเชื้อสายจีน
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยการใช้ความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพล
ต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
1.	ข้อมูลพื้นฐานที่จะนำาไปพัฒนาเป็นแนวทางสู่แผนปฏิบัติการการใช้ความเชื่อ  
	ศาสตร์	ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน	
2.	แนวคิดความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน
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วิธีดำาเนินการวิจัย
	 	 โดยภาพรวมของการกำาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยที่นำามาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้กำาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยโดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ	(Qualitative	Research)	อันประกอบไปด้วย	การวิจัยเชิงเอกสาร	(Documentary	Research)
การสัมภาษณ์เจาะลึก	(In-depth	Interview)
	 	 สำาหรับการนำาเสนอระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยนั้น	 ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้กำาหนด
กรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย	 ตลอดจนเหตุผลประการสำาคัญ
ของการนำาระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยดังกล่าวข้างต้น	มาใช้ในการดำาเนินการวิจัยครั้ง
นี้การวิจัยนี้อันเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	โดยเป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	โดยเริ่มต้นจากการศึกษา
ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนัยของแนวความคิดในทางปรัชญา	 ความหมาย	 และลักษณะเกี่ยวกับ
ความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน	 และการเก็บข้อมูล
โดยการใช้วิธีการสังเกตเเละสัมภาษณ์แบบเจาะลึกครั้งนี้
	 	 วิธีการเข้าถึงข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้แบ่งการเข้าถึงข้อมูล
และการรวบรวมข้อมูลเป็น	2	ส่วน	คือ	การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร	(Review	Data)	และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	(Field	Data)
	 	 1.	 การวิจัยเชิงเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารต่าง	ๆ	ทั้งที่เป็นแนวคิดทฤษฎี	ผลงานการวิจัยเละเอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทย	 การดำาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร	(Review	Data)	ใช้วิธีการศึกษา	ดังนี้
	 	 	 1.1	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 ศึกษาจากตำารา	 เอกสาร	 บทความ	 ทฤษฎีหลัก
การและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อกำาหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย	 ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 	 1.2	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 ศึกษาวิธีการสร้างคำาถามในการสัมภาษณ์จาก
เอกสารงานวิจัย	เพื่อกำาหนดขอบเขตและเนื้อหา	จะได้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	 (Field	 Data)	 ดำาเนินการโดยการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	ที่นำามาใช้เป็นวิธีในการเก็บข้อมูล	เนื่องจากเป็นวิธีวิจัย
ที่เหมาะสมกับการศึกษาเพื่อทำาความเข้าใจในความคิดและพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล	 ผู้วิจัยสามารถ
ค้นหาและรวบรวมความรู้เชิงลึกตามประเด็นที่ต้องการศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง	 การวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
การศึกษาตามปรากฏการณ์	 มีเป้าหมายคือความเข้าใจจากมุมมองของผู้กระทำา	 โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลอย่างเต็มที่	 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ทำาความเข้าใจทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ	(สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	และ
กรรณิการ์	สุขเกษม.	2547)
	 	 	 2.1	 ในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึกสรุปสั้น	ๆ	เฉพาะประเด็นที่สำาคัญ	และ
เมื่อจบการสัมภาษณ์	 จะทำาการบันทึกข้อมูลอื่น	 ๆ	 ทันที	 เช่น	 ลักษณะท่าทาง	 ลักษณะนำ้าเสียง	 ตาม
ความเป็นจริงโดยไม่มีการตีความ	นอกจากนี้ยังได้บันทึกเกี่ยวกับความคิด	ความรู้สึก	หรือปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับผู้วิจัยขณะที่รวบรวมข้อมูล	 ซึ่งการเขียนบันทึกสรุปสั้น	 ๆ	 ดังกล่าวมีประโยชน์สำาหรับผู้วิจัยใน
การมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหัวข้อสรุป	(อรุณี	อ่อนสวัสดิ์.	2551;	องอาจ	นัยพัฒน์.	2548)	
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	 	 	 2.2	 ข้อมูลจะถูกนำามาทำาการบันทึกและถอดเทปรายวัน	 เพื่อทำาการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่
ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน	 เพื่อนำาไปศึกษาเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป	 และข้อมูลที่ได้มาผู้วิจัยจะ
นำามาถอดเทปคำาต่อคำา	 ประโยคต่อประโยค	 แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งด้วยการฟัง
เทปบันทึกเสียงซำ้า
ผลการศึกษา
	 	 1.	 “ฮวงจุ้ย”	 มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่หลากหลาย	 นอกเหนือจากแนวคิดเรื่องพลังจักรวาล	
“ชี่”	 เรื่องธาตุทั้ง	 5	 และทิศทั้ง	 8	 แล้ว	 อีกแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในการเลือกทำาเลที่ตั้งใน
ปัจจุบันคือ	 “หยิน-หยาง”	 ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของลัทธิเต๋าที่เชื่อว่า	 ความเป็นไปได้ในจักรวาลก่อเกิด
และดำารงอยู่ภายใต้ความสมดุลของสรรพสิ่ง	 สรรพสิ่งในจักรวาลล้วนมีการสลับสับเปลี่ยนอยู่เสมอ	
ลักษณะตรงกันข้ามแบบทวิลักษณ์ที่คู่กันของหยิน-หยาง	คือ	ต้นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง
ทุกส่ิงทุกอย่างในจักรวาลล้วนมีหยิน-หยางในสัดส่วนท่ีต่างกัน	 ในหยินจะมีหยางอยู่ส่วนหน่ึงและในหยาง
ก็จะมีหยินอยู่ส่วนหนึ่งเช่นกัน	เพื่อทำาหน้าที่ส่งเสริมกันและกัน	การมีหยินหรือหยางอย่างใดอย่างหนึ่ง
มากเกินไปอาจทำาเกิดความเดือดร้อน	 ความไม่เป็นสุข	 หรือความอัปมงคล	 หลักการของหยิน-หยาง
บอกให้รู้ว่าถ้าต้องการดำารงอยู่อย่างมีความสุขและมีความร่มเย็นอย่างแท้จริง	 ต้องยึดดุลยภาพหรือ
การถ่วงดุลระหว่างสรรพสิ่ง	 หลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยมีความสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการดำาเนิน
ชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน	และยังได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย	
	 	 2.	 ฮวงจุ้ยเป็นอภิปรัชญา	 (Metaphysics)	 ที่มีรากฐานมาจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	
จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความเป็นไปของจักรวาล	 โดยการเก็บข้อมูลและนำามาวิเคราะห์
โดยปราชญ์จีน	จากนั้นจึงทำาการทดลองหาเหตุและผลจากการกระทบกันทางธรรมชาติ	ซึ่งจะให้ความ
สำาคัญในการจัดให้บ้านรับพลังงานที่ดีถูกกับยุคสมัยและสอดคล้องกับการปรับรูปแบบของดวงชะตา
ของผู้อยู่อาศัย	 หลักความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทย	 เป็นศาสตร์
ที่ว่าด้วยสูตรการคำานวณกระแสพลัง	 เพื่อหาหนทางที่จะเหนี่ยวนำาพลังของสิ่งแวดล้อมให้มาเสริมคน	
ซึ่งกระแสพลังเหล่านี้คือพลังงานของแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกทั้งใบไว้	 มนุษย์ทุกคนล้วนดำารงชีวิตอยู่
ท่ามกลางสนามพลังของแม่เหล็กโลกตลอดเวลา	 ดังนั้นภายในร่างกายคนเราจึงมีพลังหมุนเวียนอยู	่
พลังที่หมุนเวียนนี้ก็คือสุขภาพในร่างกายคนเรานั่นเอง	 ปราชญ์จีนได้ค้นพบปฏิกิริยานี้และนำามาเขียน
ในรูปของ	 “หยิน-หยาง”หลักความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย	 คือ	 หลักการเหนี่ยวนำาพลังงานธรรมชาติ
มาช่วยเสริมตัวเรา	ฮวงจุ้ยจึงเป็นศาสตร์เดียวในโลกที่สามารถใช้ปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตได้	 ไม่ได้สอนให้
ไหวเจ้าที่ไหนหรือตั้งวัตถุมงคลอะไรแล้วจะเจริญรุ่งเรือง	 แต่จะสอนวิธีการบริหารจัดการอากาศให้เกิด
พลังงานไหลเวียน
	 	 3.	 หลักความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนด้าน
คุณธรรม	ส่งเสริมให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต	ทำาความดี	มีการสอนให้คำานึงถึงความถูกผิดและมีการ
สอดแทรกจริยธรรมในการดำาเนินชีวิต	อันเป็นคุณค่าทางจริยศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตและ
ความประพฤติท่ีเหมาะสม	 โดยการประยุกต์ใช้หลักความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยในการจัดการตามหลักความ
เชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนด้วย	 ในการวิเคราะห์บ้านใน
แบบต่าง	 ๆ	 ปัจจัยที่ทำาให้เกิดข้อแตกต่างก็คือ	 เรื่องสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนั่นเอง	 เพราะฉะนั้นการ
พิจารณาว่า	 ฮวงจุ้ย	 บ้านแบบใดจะดีหรือไม่ดีก็ดูตรงนี้ว่าเหมาะสมหรือไม่ตาม	 สภาพแวดล้อมนั้น	 ๆ	
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บ้านที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งปลูกสร้าง	ก็ดูสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นหลัก	บ้านอยู่ใกล้นำ้าก็พิจารณานำ้า	บ้านบน
ดอยก็ดูต้นไม้ภูเขา	 บ้านกึ่งที่ทำางานก็พิจารณาในเรื่องของการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน	 ไม่ว่าบ้าน
จะเป็นแบบใดก็สามารถวิเคราะห์ได้หมด
อภิปรายผลและสรุปผล
	 	 ปัจจุบันหลักความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยมีอิทธิพลและบทบาทที่สำาคัญต่อการดำาเนินชีวิตของ
คนไทย	ผลจากการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ	3	กลุ่ม	ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับหลัก
ความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยที่คล้ายคลึงกันในเรื่องลักษณะ
ความเชื่อ	 (Believe)	 และได้ให้ความหมายของความเชื่อคือ	 “ความเชื่อของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อ
พฤติกรรม	โดยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในทัศนคติและความคาดหวัง	ของบุคคลนั้น	และขึ้นอยู่กับความ
เชื่อของบุคคลอื่น	 และ	 ความเชื่อของสังคม”	 โลกทัศน์ของความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนไทยเกิดจากการรับรู้เรื่องภาษา	ซึ่งมีรากเหง้าภาษามาจากภาษาจีน	โดยมีความ
เข้าใจถึงความหมายของคำาว่า	 ฮวง	ที่แปลว่า	 ลม	และ	 จุ้ย	 ที่แปลว่า	 นำ้า	 และเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ
การอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีต่อความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มี
อิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยในเรื่องลักษณะของความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนไทย
	 	 จากการวิจัยพบว่า	 ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีน
ในโลกทัศน์ของผู้ให้ข้อมูลหลักหมายถึง	ระบบท่ีวางอยู่บนพ้ืนฐานของการสังเกตเวลา	ยุคสมัย	(พลังฟ้า)
พื้นที่ภายในและภายนอก	 (พลังดิน)	 การทำาให้พลังเหล่านี้สัมพันธ์กัน	 ความสมดุลทำาให้เป็นไปได้ว่า
สุขภาพ	 ความมั่นคง	 และความสัมพันธ์ต่าง	 ๆ	 จะดียิ่งขึ้น	 สิ่งนี้เป็นความรู้ของชาวจีนที่เป็นการอยู่
อาศัยร่วมกับธรรมชาติ	 โดยอยู่ในทำาเลที่ดีจะสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจก้าวหน้า	 ประสบความสำาเร็จ	 มี
ครอบครัวที่ดีมีความสุข	โลกทัศน์ของความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยจึงเป็น	“ฮวงจุ้ยแห่งการอยู่อาศัยในทำาเล
ที่ดี	และมีความสุข”	
	 	 ฮวง	 (ลม)	 จุ้ย	 (นำ้า)	 มีพิจารณาให้ลึกซึ้งตามหลักปรัชญาที่ปรากฏในคัมภีร์อี้จิง	 จะพบว่าเป็น
ความสัมพันธ์อันแยบยลระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม	“ลมพัดวนตลอดเวลายากแก่การเข้าใจ	นำา้ของเหลว
ที่ยากแก่การหยิบฉวย”	ลมและนำ้าร่วมกันสามารถแสดงพลังต่าง	ๆ 	ที่เกิดจากการไหลวนตามธรรมชาติ	
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 ชีวิตมนุษย์จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าและความอุดม
สมบูรณ์	ต้องไม่ประกอบกิจกรรมใด	ๆ	ที่เป็นการฝืนหรือขวางทางการไหลเวียนของลมและนำ้าคือ	ต้อง
ทำาตัวให้ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ
  1. ลักษณะของความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีน 
	 	 	 1.1	 ความเชื่อในการเคารพบูชาบรรพบุรุษตามหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ย	 เพราะหลัก
ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องการเคารพบูชาบรรพบุรุษที่เชื่อว่า	 เมื่อปฏิบัติต่อ
บรรพบุรุษดีและถูกต้องสม่ำาเสมอมีความกตัญญู	 บรรพบุรุษจะคุ้มครองช่วยเหลือทำาให้รำา่รวยมีความสุข
ความเชื่อที่เกิดจากการไหว้บรรพบุรุษ	 ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนที่
เชื่อว่า	 หากเลือกทำาเลที่ดีในการฝังศพให้บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วในทำาเลที่ดี	 ที่ถูกหลักฮวงจุ้ย	 จะ
ทำาให้บรรพบุรุษจะกลับมาช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานทำาให้ลูกหลานประสบความสำาเร็จในด้านธุรกิจการ
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งาน	 ครอบครัวมีความสุข	 และมีลูกหลานเพิ่มขึ้น	 ความเชื่อเรื่องการเลือกทำาเลที่ดีให้บรรพบุรุษได้ถูก
นำามาใช้กับการเลือกทำาเล	 ที่ดิน	 อาคาร	 ที่อยู่อาศัย	 ของลูกหลาน	 โดยทำาเลที่ดีจะทำาให้ธุรกิจเจริญ
รุ่งเรืองครอบครัวมีความสุข	 ซึ่งจะเกิดขึ้นกับครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน	 ทำาให้เกิดจากการครอบงำา
ทางความคิด	จินตนาการ	และเป็นอุดมคติในรูปแบบของบริบทที่ได้รับการถ่ายทอดแบบสยบยอม	
	 	 	 1.2	ความเชื่อที่เกิดจากความกลัว	จากการที่มนุษย์มีความกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแล้ว	
และสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต	 ทำาให้มนุษย์ต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำารง
ชีวิต	 ลักษณะของความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นตัวเลือกท่ีได้รับการยอมรับ	 เพราะความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ย
เป็นสิ่งที่เป็นความรู้	 และสามารถนำาไปปฏิบัติได้	 การนำาโลกทัศน์ของลักษณะความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ย
ไปใช้นั้น	 ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจและส่งผลให้ได้อุดมคติตามที่ต้องการ	 ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มี
อิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนจะเข้าไปกดทับทางความคิด	และจินตนาการ	ด้วย
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เกิดจากการผลิตซำ้า	ๆ 	(Reproduction)	ก่อให้เกิดค่านิยม
การยอมรับจากส่วนบุคคลและสังคม
	 	 	 1.3	 ความเชื่อที่เกิดจากการทำาตามผู้อื่น	 เป็นความเชื่อที่เกิดจากการเรียนรู้	 จากภายใน	
และจากภายนอกครอบครัว	จากเพื่อน	คนรู้จัก	และจากที่ทำางาน	เกี่ยวกับหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ย
นั้น	 ส่วนใหญ่จะเกิดจากการได้รับคำาแนะนำาจากคนที่รู้จัก	 แต่การนำาหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยไปใช้
จะเกิดขึ้นจากคำาแนะนำาของบุคคลที่เรานับถือ	 หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการนำาหลักความเชื่อ
ศาสตร์ฮวงจุ้ยไปใช้	 หลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยที่เกิดจาก
การกระทำาตามผู้อื่น	 หลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยจะไปกดทับและสร้างความสยบยอมต่ออำานาจของ
หลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยและมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน	 โดยแสดงออกใน
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางความคิด	จินตนาการทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
	 	 	 	 ลักษณะหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น	เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบธุรกิจของ
คนไทยเชื้อสายจีนที่สามารถทำาให้ธุรกิจเกิดความเจริญรุ่งเรือง	จึงได้มีการลอกเรียนแบบทางวัฒนธรรม
จากผู้ประกอบธุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จ	 ท้ังวิธีการดำาเนินธุรกิจแนวความคิดความเช่ือต่าง	 ๆ	 ท่ีสืบทอด
กันมา	
  2.  สังเคราะห์การได้มาซึ่งความรู้ของคนไทยในมิติด้านความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่อิทธิพล
ต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน 
	 	 	 หลักความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน	 เป็นภาพรวมของธรรมชาติ
ที่ถูกกำาหนดขึ้นโดยมนุษย์	โดยเริ่มที่องค์ความรู้ที่ว่าด้วยการคัดเลือกสิ่งมงคลและหลีกเลี่ยงสิ่งอัปมงคล
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ปรากฏในคัมภีร์อี้จิงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม	 หรือ	
ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้ากับคนโดยเน้นท่ีความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติท่ีแวดล้อมไปด้วยส่ิงปลูกสร้าง
ที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล	 ปัจจุบันหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน
ไทย	โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน
	 	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 หลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยมีความสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการดำาเนิน
ชีวิตของคนไทย	 และยังได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคสมัย	 ฮวงจุ้ยเป็นอภิปรัชญา	 (Metaphysics)	
ที่มีรากฐานมาจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่าง	 ๆ	 จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความเป็นไป
ของจักรวาล	โดยการเก็บข้อมูลและนำามาวิเคราะห์โดยปราชญ์จีน	จากนั้นจึงทำาการทดลองหาเหตุ
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และผลจากการกระทบกันทางธรรมชาติ	 ซึ่งจะให้ความสำาคัญในการจัดให้บ้านรับพลังงานที่ดีถูกกับ
ยุคสมัยและสอดคล้องกับการปรับรูปแบบของดวงชะตาของผู้อยู่อาศัย	 หลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ย
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยสูตรการคำานวณกระแสพลัง	 เพื่อหาหนทางที่จะเหนี่ยวนำาพลังของสิ่งแวดล้อมให้
มาเสริมคน	 ซึ่งกระแสพลังเหล่านี้คือพลังงานของแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกทั้งใบไว้	 มนุษย์ทุกคนล้วน
ดำารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสนามพลังของแม่เหล็กโลกตลอดเวลา	 ดังนั้น	 ภายในร่างกายคนเราจึงมีพลัง
หมุนเวียนอยู่	 พลังที่หมุนเวียนนี้ก็คือสุขภาพในร่างกายคนเรานั่นเอง	 ปราชญ์จีนได้ค้นพบปฏิกิริยานี้
และนำามาเขียนในรูปของ	“หยิน-หยาง”	
	 	 	 หลักความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยท่ีมีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทย	มีรากฐานมาจาก
กระบวนการคิดท่ีมีรากฐานเดียวกันกับศาสตร์อ่ืน	เช่น	การแพทย์	ดาราศาสตร์	และพบว่า	ศาสตร์ต่าง	ๆ
ของจีนมีความสัมพันธ์กันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเป็นแนวคิดแบบองค์รวม	 อีกทั้งยังเป็นศาสตร์หนึ่งที่
นำามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบมาช้านานแล้ว	 ปัจจุบันความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยได้เข้ามามีอิทธิพลต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน	 ได้มีการใช้เป็นที่พึ่งทางใจในเรื่องธุรกิจการค้า	 การออกแบบ
เครื่องหมายการค้า	 การปรับและจัดตกแต่งที่ทำางาน	 โรงงาน	 ร้านค้า	 การสร้างอาคารบ้านเรือน	 การ
ปรับจัดตกแต่งที่อยู่อาศัย	 เป็นต้น	 มีความสัมพันธ์ทางสุนทรียศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 เพราะหลัก
ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนนั้นเกี่ยวข้องกับความงาม
ทั้งในด้านศิลปะและในธรรมชาติ	 การออกแบบที่ไม่ฝ่าฝืนธรรมชาติมีในหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ย	
และมีความยืดหยุ่นโดยการปรับปรุงการไหลของพลังงาน	
	 	 	 จากการวิจัยเรื่องความเช่ือศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคน
ไทยเชื้อสายจีนพบว่า	 คนไทยมีความดาดหวังในการนำาความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนมาใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง	เช่น	การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี
มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสังคม	เช่น	การเลือกทำาเลประกอบธุรกิจ	ลักษณะที่ตั้ง	ทิศทางของ
ตัวอาคาร	การตกแต่งภายใน	เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำาเร็จเกิดความเป็นสิริมงคล	โดยการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากซินแสท่ีมีความรู้ความสามารถในหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนิน
ชีวิตของผู้คน	ที่เป็นผู้มีคุณธรรมมิใช่แสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์จากหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ย
  3.  แนวทางการปรับปรุงแนวคิดในมิติด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิต
ของคนไทยเชื้อสายจีนในเชิงคุณธรรม 
	 	 	 ลักษณะสังคมไทยเป็นสังคมเปิด	ผลของการเป็นสังคมเปิดเช่นนี้	ทำาให้สังคมไทยมีลักษณะ
ยืดหยุ่นง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของสังคม	 ปัจจุบันชาวจีนเชื้อสายไทยได้กลายเป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ของสังคมไทยอพยพเข้ามานานแล้ว	 แต่ก็ยังคงดำารงความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของตน	 และได้
นำาความรู้ต่าง	 ๆ	 มาประยุกต์ใช้	 การศึกษาเรื่องหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนิน
ชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในด้านจริยธรรมคุณธรรม	มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์
สุจริต	 ทำาความดี	 มีการสอนให้คำานึงถึงความถูกผิด	 อันเป็นคุณค่าทางจริยศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการ
ดำาเนินชีวิตของคนไทยเช้ือสายจีนและส่งเสริมให้คนไทยเชื้อสายจีนมีการดำาเนินชีวิตและความ
ประพฤติที่เหมาะสม	 โดยการประยุกต์ใช้หลักความเชื่อศาสตร์	 ฮวงจุ้ยให้มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิต
และมีการสอดแทรกจริยธรรมในการดำาเนินชีวิตในการจัดการตามหลักความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้าไว้
ด้วย
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	 	 	 ผลการวิจัยพบว่า	อุดมคติของผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีต่อความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพล
ต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทย	 เพราะอุดมคติคือจินตนาการทางจริยศาสตร์ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่ง
ความดี	 สุนทรียศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับความงามและความจริงทางปรัชญาทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่า
เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน	 ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยว่ามีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยก็มี
เป้าหมายท่ีจะทำาให้การดำาเนินชีวิตของมนุษย์มีความสุข	ประสบความสำาเร็จ	โดยไม่ทำาให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน	
	 	 	 ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยว่ามีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยกับอุดมคติจึงมีเป้าหมาย
ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ดังนั้น	 จึงสามารถใช้ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงอุดมคติได้	 อุดมคติของความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุ้ยว่า
มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนจึงเป็น	 “ความเชื่อศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีอิทธิพลต่อ
การดำาเนินชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่ดี	 และส่งผลให้การงานประสบความสำาเร็จครอบครัวมีความ
สุขอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
	 	 ควรมีการสืบทอดความรู้นำาความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้สนใจเพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
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